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La Constiínoídn é  1869 PASGUAUMI
Pasó e l cincuentenario dé la R e v o lu ­
ción de 29 de Septiem bre de 1868, sin 
que se conm em orara e ) toda España 
más que por un m itin  do los protestan­
tes niadríleños, por una g ir^  de los re ­
publicanos cordobeses al puente do 
A lc o le a y p o r  algunos artícu los de la 
prensa. ¿Ocurrirá lo  p rop io  con e l 50.° 
an iversario  de la prom ulgación  del C ó­
d igo  fandam ontal de 1869, obra la  más 
saliente de aq tie l grandioso alzam iento 
nacional, y, sin érubargo, o lv idada  por 
aquellos m ism os que tantas veces h ic ie ­
ron alarde de haber recog ido  su esp iri- 
tu, ya  que no su letra, en leyes poste­
riores? ,
P a lta  ya  tan sólo un mes escaso para 
que se cúm pla e l m ed io  s ig lo  transcu­
rrido  desde e l día 6 de Jun io  de 1869,en 
que las grandes Cortes soberanas espa­
ñolas que se reunieron e l 11 de F eb rero  
d e l citado año eelebraron sesión ex tra ­
ord inaria , para que desde e l pó rtico  del 
Congreso los seeretarios L lan o  y  P e rs i 
y  Carratalá ante e l pueblo, com o sé 
h izo  en Cádiz e l 19 de M arzo  de 1812, 
d ieran  lectu ra  al p royec to  de C on stitu ­
ción defin itivam ente aprobado e l l.® de 
Junio y  que R iv e ro , com o presiden te 
de las C ortes Constituyentes y  en su 
nombre, declarase solem nem ente p ro ­
mulgada la  Constitución  dem ocrática  
de 1869.
Fueron las Constituciones de 1812 y  
de 1869, en e l orden p o lít ico , los dos 
sucesos culm inantes de la  España lib e ­
ral en todo e l decurso de l s ig lo  X I X :  
con la prim era  se abrió  la  pasada centu­
ria que puede decirse cerró la  segunda, 
y  del m ismo m odo que so poninemoro 
hace algunos' años con actos ofi.oiales e l 
centenario de la  obra im perecódera de 
los legisladores de Cádiz, debía la  g e ­
neración actual solem nizar e l cincuente­
nario del C ód igo  p o lít ic o  de la  R e v o lu ­
ción de Septiem bre, de la  que se titu lan  
herederos directos los libera les espa­
ñoles, siquiera su conducta no haga ho­
nor a la progenie.
Nada más justo, en efecto, que un ho­
menaje tribu tado a la  m em oria  de los 
diputados constituyentes de 1869; pero 
fuerza es tam bién  reconocer que las 
circunstancias, p o r qúe atraviesa  e l 
país, no son las niás abonadas para se­
m ejante clase de an iversarios. L o  que 
se creyó para siem pre desterrado de
Vida republicana
A ios socios de ía Juventud Repidilf- 
cana Radical
Se les ruegan asistan a la continuación dé 
la Asamblea empezada el día 20 de Abril, y 
que tendrá lugar hoy Lunes, a las nneyó de 
la noche.
No habiendo tiempo material de hacer ci­
taciones a domicilio, y  siendo de gran impor­
tancia los asuntos pendientes de disensión, 
se interesa de todos la más puntual asisten­
cia.—E l Secretario.
Notas di soiiedaá
En el tren de las doce y  treinta y  cinco 
marchó ayer a Barcelona, don Manuel Mén­
dez, apoderado de la casa de don Francisco 
Masó Torrnella.
A Madrid, don Guillermo Mais, su esposa, 
su hijo y  su bella hermana política Matilde 
Arellano; don Modesto Escobar Aeosta, ex­
diputado a Cortes por esta circunscripción, 
y don Alejandro Medina, inspector de lo0 
ferrocarriles portugueses.
A  Bilbao, don Rafael Echevarría y  su dis- 
tiagaida esposa, su bella hermana Teresa, 
señoritas Carmen y  Aurora Elorriaga, don 
Juan Bayo y  señora doña Librada Bilssi de 
Bueso.
A  Granada, el doctor argentino don Rafael 
Gay de Morie y  su distinguida esposa, don 
Francisco J. Sierra delegado del Ayunta­
miento de la Habana y  don Juan Mangas.
A  Alora, don Eduardo de las Alas Puma- 
riño, señora e hijos.
En el de las dos y  quince vinieron de B il­
bao don Valentín Gárica y  su esposa doña 
Juliana Osanis.
De Madrid, el ex-diputado a Cortes don 
Eduardo Ortega Gasset, el jefe de lo Conten­
cioso de los F. C.  ̂Andaluces don Atanasio 
Córdoba, el letrado don Enrique Ramos 
Puente y  don Eduardo Díaz Murciano,
De Granada, la respetable señora viuda de 
Benorriega y  su hijo don Inocencio y  el dis­
tinguido joven don Juan Giménez Lopera.
Pe Tolóx, don Francisco Navarrete del 
Pino y su bella y  elegante esposa.
nuestras costumbres, e l v ie jo  moderan- 
tism o, re v iv e  h oy  eu e l gobiórno. N u e ­
vas elecciones de Cortes acaban de ser
ayer para el
1. de Junió, y  vam os por prim era vez  
a presenciar lo  que jam ás háse v is to  en 
tiem pos, no d irem os de Cánovas, n i de 
JN arváez: el pueW o llam ado a los com i­
cios sin que pueda e jerc ita r sus dere­
chos constitucionales, con las garan­
tías en suspenso, con la  prensa am or­
dazada, con^ © 1 estado de guerra en par­
te  del terr ito r io , con sociedades obre­
ras clausuradas, con m u ltitud  de presos 
y  deportados po líticos  y.sociales,pu su­
ma, tras un verdadero go lp e  de 'iis tado  
y  con toda la_ v ida  norm al en entred i­
cho, com o si España entera estuviese 
sobre un volcán, y  com o si, en éso ca­
so, la mas rudim entaria pruderieia no 
hubiera aconsejado e l aplazam ientetde 
la  lilc lia  e lectora l hasta (jue la  paz liii* 
b i^ e  sido restitu ida a los espíritus.
D e  intento, de querer, si, oonmeino-
fecha de 1.» de Jun io  
de lobJ , üo Im bria  ̂  podido e l G obierno 
1 a ? s e ñ a l a m i e n t o  zuás fa tíd ico  en 
lJ iy ,  a lo s  cincuenta años, sin Un día 
mas n i menos, para ver ifica r elecciones 
de  ̂ Cámaras leg is la tivas  que, po r su 
origen , van a ser la  negación d© sí m is­
mas, ya  qüe e l reg im en  constitucional 
necesita v i v i r  de su prop ia  substancia 
y  no de absolutismo, y  lo  que se crea y  
se^engendra en un régim en  de excep­
ción, com o e l presente, carecerá de to ­
da condición  de v iab ilid ad  para un u l­
te r io r  desarrollo, es dec ir qué nunca 
con más propiedad cabe dec ir do unas 
Corj3es que llevan  en su seno gérmenes 
de im potencia  y  destrucción, qu© na­
cen muertas. ^ ,
N o . N o  es posib le pensar ya  en con- 
m em oraciones de la Constitución de 
1869, cuando apenas queda en estos m o­
mentos huella de que España tu vo  v id a  
Gonstituoional. L a  Ooústitueión do 1876 
no se cum ple h oy  en nada o casi nada, 
be la  m utila  o se la  in terpreta  con dolo 
a cada momento, cuando no se la  su­
prim e o suspende totalm ente.
B ien  pensado, e l cincuentenario de 
la  prom ulgación  d e l C ód igo  funda­
m ental p o lít ic o  dem ocrático de 1869 
SI lo  solemnizáramos, resu ltaría ahora 
un cruel sarcasmo.
P . G.
testigos don Juan Sánchez Garrido, don Fau- 
to Antonio Moya y  don Camilo JBustamante, 
Lá boda tendrá lugar en los últimos días 
del corriente mes.
« a
En automóvil marcharon a sn finca de 
«La Concepción», enclavada en término de 
Monda, la distingaida señora viuda do M o­
re  ̂Su hijo Paco y  su bella hija Amelia.
«t. «
Ha sido pedida la mano de la bella seño­
rita Encarnación López Manrrubia, para el 
joven don José Jiménez Troyamo,
Para el día 21 del aotual ha sido ooncerta- 
da la boda de la bella señorita Mercedes Or­
tega Navarro, hija del diputado provincial 
don Benito Ortega, querido amigó y  corre­
ligionario nuestro, con el distinguido joven 
don Rafael Souvirón del Rio.
*
*  *
Eu la elegante Sociedad Málaga-Club ha 
tenido lugar otra recepción, que estuvo muy 
animada.
Se org-^nizaron animadas partidas de Ten­
nis y se bailó hasta bien entraba la noche.
Situado'en ta Atamed^ dé 
Carlos Haes, frefité álDancü 
I s : de España : :
 ̂ E llooal más cómodo de Málaga. ‘
Q je¿iaadooeym ediadelanóche.
E i  bSmBiéo tp é gl^Q
Titulados
L a  c r u z  d .e l  d e s i e r t o  -y E l  r e s c a t e  d .o  O o r a
Magmtral interpretación de Vivian Raed y  el popularísxmo Polo.
Completarán el programa las bonitas películas «En busca del diamanto», «Lección de 
amor» y  «E l tío de Mrnutiyo». ^
P r e e i o s :  P r e f e r e n c i a .  0 ‘ 3 O ;  G e n e r a l .  0 * 1 5 ,  M e d i a ,  0 « l  Ó
•El Jueves estreno de los episodios 15 y  16 de «E l blanco trágico».Nota.-
Teatro
D ^  secciones a laS 9 y  JO y 1]2 de la noche. 
D E SPE D ID Ade '
LAURA ÍE ÍA fJ T E ü ^ O
Famosa danzarina. Verdadera estrella, 
Gran éxito de
LOS PALACIOS
Exito de la bella canzonetista
ALICIA ELIAS 
OBIOL
La muñeca trágica 
BUTACA, Í'5Ó--GENÉRAL, 0'25
Mañana Martes, gran suceso 
DEBUT de la colosal artista
s ñ i m  m m z ' '
■W l"  lili.
En la iglesia de Santo Domingo se lia ce­
lebrado la boda de la bella señorita. María 
Ramos Eamos, con el apreciable joven don 
Gabriel Garrido Gallardo, siendo padrinos 
don Francisco Ramos y  doña Amalia To­
rres.
. ¥
*  * 
Han marchado, en automóvil, al baneario 
de Alhama de Granada, los marqueses de 
Torresclaras con su bella hija Emilia.
* «
So encuentra enfermo, aunque por fortu­
na, no cuidado, el notable módico y  particu­
lar amigo nuestro, don Fernando Ruiz de la 
flerrán.
Deseamos vivamente el restablecimiento 
del enfermo,
* üf
En la parroquia de los Mártires S? ha ve­
rificado la toma de dichos de don Beneáiút? 
González Sánchez y  de la bella señorita 
Amelia Bustamante tíomán, actuando de
Han firmado los esponsales para su pró­
xima boda la bella señorita Oarmen Nava­
rro Rosso y  el distinguidu joven don José 
Fernández del Rosal,
í ’ueron testigos don Francisco Martin P i- 
nazo, don José Martin Navarro y  don José 
Sánchez del Rosal,
:{e
En la villa do Canillas de Aceituno se ha 
verificado el enlace de la bellísima y  dis­
tinguida señorita Amparo Martin Espinosa 
con el conocido industrial de esta plaza don 
Leonardo Marín López,
Bendijo la unión de la feliz pareja el cura 
párroco don Vicente Vacas Oano, siendo pa­
drinos don Eugenio Marín y  su respetable 
señora doña Encarnación Marín, hermanos 
del contrayente.
Los nuevos esposos a los que deseamos una 
eterna luna de miel, vinieron a Málaga de 
donde partirán para Sevilla y  otras capita­
les.
*
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida señora doña Ame­
lia Gómez Palanca, esposa de nuestro esti­
mado amigo don César Burgos Oas.
Lá madre y  el recién nacido se encuentran 
bien.
Felicitamos a los soñores de Burgos por 
tan fausto acontecimiento de familia.
Bazar médico óptico
Gafas o h ntes cristal de roca 1.̂  clase, 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para señons y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro^ desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0‘40. Ricardo Green^ Plaza 
Sjado (es.quina Molina Lario). Málaga.
Extranjero
Fam ilia imperial
Londresl—La emperatriz viuda, de Ru­
sia,acompañada ds su hija la duquesa Xenia, 
y  tres hijos de esta ha llegado, a Londres, 
proponiéndose residir coa su hermana, la 
reina Alejandra.
Nota
París. E l Presidente de la Comisión par­
lamentaria ha dirigido a Clemencean la pri­
mera nota, luego de examinar las condicio­
nes de paz impuestas y  en vista de que loa 
puntos esenciales para concertar una paz jus­
ticiera se han abandonado.
Dice que en el proyecto se contienen ©xi- 
I gencias intolerables, muchas dó ellas impo­
sibles de cumplir.
Anuncia en la repetida nota la entrega de 
un programa exponiendo el pensamiento do­
minante y  termina preguntando en qué con­
diciones podría entrar Alemania a formar 
parte do la Liga de las naciones.
Protestas
Carnavón.—Se formulan protestas por la 
dureza del Tratado de paz.
Proyéctase que toda Alemania vista luto 
durante una semana.
Disgusto
Roma, E l anuncio dé t^a nueva alianza 
concertada entre Francia, Inglaterra y  los 
Estado» Unidos, dejando fuera a Italia, ha 
producido en este país enorme impresién»
Prohibición
Basilea,—Dicen de Berlín que el general 
Nondaut ha prohibido en nombre de los go­
biernos aliados, la venta al extranjero de 
aviones, alemanes.
Regreso
Nueva York.—Según informes de referen­
cia autorízada, el regreso del presidente 
Wilson a Washington, se efectuará el día 
13 de Mayo. |
Asamblea /
Basilea.— Comunican de Berlín que la 
Asamblea nacional alemana se reunirá en el 
Salón de fiestas de la Universidad.
Entrega
Londres.—Un despacho de La Haya que 
publica el periódico «Nacional Neyvs»,anui¿ 
oia que el Gobierno do Holanda ha decidi­
do entregar a los aliados al exkaiser Gui­
llermo.
Investigaciones ^
París.—La polieiá continua praotioande 
investigaciones para esclarecer el misterio 
de los asesinatos cometidos por Landr uc.
Comentarios
Lisboa,—La prensa conienta el último ma­
nifiesto de Bernardino Machado, pregun­
tando si es que se desea volver a la situación 
anterior, o sí debe aprovecharse la dura lep- 
cióe de los sucesos pasados,
PROVINCIAS
La cuestión política
Murcia.—Dicen de Oríhuela que con el 
regreso del rico propietario de aquella ciu­
dad. don Federico Linares y  Martínez, la 
cuestión política recobra nueva animaoiórj, 
mayor si cabe que en. las últimas elecciones 
do Lázaro,
Hoy ha circulado el rumor de que dicho 
señor Linares se presenta encasillado por el 
Gobierno ^contra el señor Barcala, para dis­
putarse la representación del distrito en las 
Cortes.
La Casa del Pueblo
Alicante.—Por fin ha sido autorizada la 
apertura de la Casa del Pueblo, clausurada 
desde que se planteó la última huelga gene­
ral.
El conflicto de los obreros del ramo de 
construcción continúa en el mismo estado.
Entrega de un^ bandera
Cádiz.—Delante del cuaistel de artillería 
se ha celebrado con gran brillantez eU acto 
de la entrega de la bandera que los marque­
ses de Salobral han regalado al regimiento 
de bases navales, de nueva creación en Cá­
diz.
Asistieron los regimienten^ de Alava y  
Cádiz, el batallón de artillería, las autorida­
des civiles y militares, diversas corporacio­
nes y  enorme gentío.
Una vez entregada la bandera, desfilaron 
ante ella las tropas.
Paranté el desfila djerou ffwobos vivas
a España, al ejército y a los nfárqueses de | 
Salobral.
Estos obsequiaron después a una «gardqn- 
party» a centenares de familias de la aristo­
cracia andaluza. ,
También obsequiaron con un raitóho ex.- 
traordinario. a los soldados del .regimiento 
de Cádiz y con un, ©xplénd-ido lunch a los ' 
oficiales.
Huelgas
Cádiz,—Sigue sin solucionar la huelga ,de 
salineros y  otros oficios de San Fernando.
El alcalde de dicha población comunica 
que el orden es oompletp..
Visita
Jerez.—Con objeto de visitar las obras 
del pantano de Guadaloacin ha anunciado 
que vendrá mañana a Jerez el ministro de 
Fomento señor Osaério Gallardo.
La acompañarán los directores generales 
de Obras públicas y  Agricultura, señdres 
Sánchez Cuervo y  Monedero. ‘ i
Los panaderos
Almería.—Ha comenzado la huelga dedos 
panaderos que integran la sociedad nomina­
da «Igualdad», coya actitud secunda la Ca­
sa del Pueblo.
Solo trabajaron loa patronos, logrando ase­
gurar el consumo de la ciudad.
Faltó el, pan inenudo y  dejó de hacerse el 
reparto a domicilio. .
. A  última hora eelebróse en el Ayunta­
miento una reunión mixta, en la que se acor­
dó volver al trabajo, pagando el municipio 
ladifereqoia de los jornales hasta que llegue 
harina.
El ministro de Abastecimientos contestó 
al telegrama que le dirigiera el Circulo Mer­
cantil en demanda de envíos inmediatos, 
diciendo que bahía trasladado la orden a las 
provincias limítrofes para que hagan reme­
sas.
De compra
Jerez —Han llegado los marqueses de Via- 
na y  don Luis Oieufuegés, director de las ca­
ballerizas reales que yiénen a adquirir dos 
troncos para los reyes.
D urante todo el día visitaron las principa­
les cuadras.
Banquete
Sevilla.—En la caseta qué posee el Circulo 
de Labradores en el Prado de San Sebastián 
celebróse un banquete en honor dej. .minis­
tro-de Fomento. r.
E l acto estuvo concurridísimo, constitu­
yendo un homenaje de los ingenieros .sevi­
llanos ál señor Oasorio Gallardo., -
Terminado el banquete,, asistió el minis­




Zaragoza.—La harina escasea de modO éx-' 
traordinario para atender al consumó. ’
Las autoridades se muestran propicias a 
solucionar el conflicto,.
Incautación
Barcelona.—Sé ha féalizado por el Gobier­
no español la inoautsción preparatoria del 
vapor alemán «Basilio», internado en este 
puerto desde el principio d é la  guerra eu­
ropea.
La incautación llevóse a efecto por nn te­
niente de navio a presencia del cónsuLy de 
un representante de la compañía Hambnr- 
go-Amerioan-Lineex. '
Igualmente se ha verificado la entrega del 
vapor «Dassendol» de la misma nacionali­
dad, asistiendo al acto un representante do 
Francia y  otro de Alemania,
Visita
Barcelona.—En cumplimiento del acue^ 
do adoptado ppr el Municipio el alcalde lia 
visitado al capitán general de la región in­




El señor Cambó publicará el Martes en 
Barcelona el programa electoral regiona- 
lista,
ACastropol
Decididamente el Miércoles marchará a 
Gastropol don Melquíades Alvarez.
Disgusto
E l disgusto de los conservadores se evi­
dencia palpablemente.
Los señores Bugallal, Bergamín y otros no 
se recatan para decir que al partido conser­
vador le  ha correspondido dosempeñar ©1 
papel de victima. . . c
Separación
Sabemos que el exministro soñor Burgos 
Mazo, ha escrito una carta a Dato, sepa­
rándose del partido.
En dicha carta, que fué escrita hace dias, 
cuando se hablaba de la concesión de toiso­
nes a los cuatro jefes, indícase que es poco 
premio para tanto aacrifieio.
 ̂ Senadurías vitalicias
El Gobierno tiene el propósito de proveer 
las senadurías vitalicias vacantes, que son 
Once, indicándose para ocuparlas a un roma- 
nonista, un datista, un alhauoemista, a los 
actuales ministros Santiago, Maestre y  Ba- 
hamonde, y  a los generales Marina y  Beren- 
guer.
El gobernador do iá ía g a
Esta noche, después de conferenciar con 
loa señores Maura y  Goiooeohea, saldrá para 
Málaga el gobernador civil.
Candidatos
Sábese que el Gobierno designará candi­
datos por Madrid a los señores Ben'avente, 
conde de Santa Engracia y  marqués de San- 
tillana.
Banco Hipotecario
Se ha celebrado junta general de accionis­
tas del Banco Hipotecario.
,En olíase leyó una memoria en la cual se 
consigna que, durante el año último, se ele­
varon a 4.430.1S8 pesetas los préstamos he­
chos.
Dos y medio millones se aplicaron a divi- 
déndos'al seis por ciento, igual cantidad a 
reservas obb'gatori^s y  dos millones a reser­
vas facultativas para liberar acciones.
De la Argentina
La embajada argentina en Madrid ha pu­
blicado una nota diciendo que en los puer­
tos de dicho país se hacen todos los servicios 
de carga y  descarga con regularidad.
Durante este mes se descargaren 600.000 
toneladas.
Actualmente se realizán trabajos de carga 
en 170 buques.
Se trafica día y  noche.
■ Todos los servicios lo realiza el Gobierno 
con personal oficializado.
En los demás puertos de Ultramar se ha­
cen también con regularidad todos los ser­
vicios.
Grave accidente
En la Cuesta de las Perdices, un sargento 
del Centro Electro técnico, que montaba 
úna motocicleta, fué despedido a gran dis- 
^noia al realizar un rápido viraje, sufriendo 
gravísima herida.
Suicidio
Yendo en el correo de Barcelona y poco 
antes de llegar a la estación de Aríza, suici­
dóse don Adolio Tamarit, disparándose nn 
tiro ep la cabeza.
,p artido liberal, e l cual ha facilitado la labo 
jís l Parlamento.
Expresa la necesidad de aclarar las causas 
de lá crisis y  de destruir loa antagonismos 
que hacen aparecer al Ejército como ppues-, 
to,el avance democrático.
Ve con pena como los socialistas buscan 
el contacto anti-monárquioo. '
Nosotros—agrega—no contamos con hom­
bres, pero sí con ideas socialistas.
Oreemos en la posibilidad de un guberna- 
mentalismo social. ‘ - jt
De esta manera llevaremos la lacha, pro­
curando que no haya oposición entre p a c i­
dos hermanos. -
Si los demás liberales.o.pinanágual no se-, 
remos un estorbe para la concedía.
Compara la censura ooa íoa ga»ss asfi­
xiantes.
Espera que Maura, modelo de ciudadanía, 
no tolerará que-la oelebraeióa de los :.actos 
de propaganda electoral dependa del humor 
de cualquier alcalde monterilla..
Niega que se haya pactado con el Gobier­
no, diciendo que la honorabilidad del partí 
do rechaza el supuesto.
No buscaremosj3tro apoyo que el de la 
opinión que siga nuestro programa radical.
Una ovación acoge las últimas palabras 
del marqués de Alhucemas.
E l acto ha durado doa horas.
Los socialistas
En la Caga del Pueblo se reunió el Comitó 
nacional del partido socialista, con los dele­
gados regionaiea, señores Ovejero, de laa 
provincias agrarias; Riyas, de Cataluña; Da- 
rriba, de las gallegas; SáRí5hea, de Levante; 
Azorín, de Andalucía; Vázquez, de Extrema­
dura; y Prieto, de las vascongadas.
La nota oficiosa facilitada dice qne se acor­
dó no abstenerse da ir a la huelga, en el 
cago de que no fuera un aoaerdo de todos loa 
partidos.
Formulase protesta de qüe so convoquen 
? elecciones estando suspendidas las garantías 
y  declarado el estado de guerra en Barce­
lona.
Las agrupaciones socialistas irán a la lu­
cha ©n extriota coalición con las fuerzas re­
publicanas y reformistas de toda España, 
Además dándose cuenta de las óircunstan- 
(ñas de la característica de la lucha electo­
ral interpretará ampliamente el precepto de 
su organización para que los socialistas pres­
ten su concarso a las decisiones mancomu­
nadas que tengan por finalidad destruir loa 
cacicatos oahileños que subsisten al amparo 
del Gobierno y  el triunfo de la supremacía 
del poder" civil representado por hombrea 
que sinceramente lo encarecen. ^  .
El bloque liberal
Ha vuelto a hablarse de ciertos trabajos 
para la formación del bloque de todas las.ra- 
mas liberales, en unión de los reforniietas, 
socialistas y  republicanos.
’ No obstante, se desconfía de llegara  un 
acuerdo.
Asamblea de la iancomunidad
Se comenta el aplazamiento de la Asam­
blea de la Maneomunidad, creyéndose que 
obedece la medida al desastroso estado eco­
nómico de la Mancomunidad.
Suspendiéndose dicha Asamblea no habrá 
, fiscalización para la obra de la Comisión eje­
cutiva.
Los ferroviarios
La Federación nacional do ferroviarios ha 
examinado la sentencia del Tribonal Su­
premo, decidiendo ratificar los acuerdos del 
Congreso ferroviario y  proseguir la campa­
ña hasta lograr la readmisión de los compa­
ñeros despedidos.
De elecciones
El decreto eonvooándo a las elecciones no 
se ha publicado hoy; aparecerá mañana en la 
«Gaceta».
Parece casa decidida que la paudidatura 
menárquioa por Madrid «estará integrada por 
elementes de todos los partidos.
Figurarán en ella doa mauristaa que seránE l snicida era conocidísimo en los centros j ---- - -------------------------- --------------
madrileños por ser administrador del conde | Benavente y otro que aun no ha sido desig- 
'  ‘ “ nado; Aragón, romanonista; Alexanco, datis





A  primera hora de la mañana se ha e©ie- 
brado en el Senado la anunciada reunión del 
partido demócrata.
Asistieron 63 exsenadojres y  80 exdipu­
tados, reinando gran animación.
Debido a la mucha concurrencia, la re­
unión se celebró en el salón de sesiones.
,B1 marqués de Alhucemas toma asiento en 
un escaño de la derecha.
El señor Vülanueva ocupa uno de la iz- 
guierda.
El señor Barroso lee la lista de los asisten­
tes.
Se levanta a hablar el señor García Prieto 
y  comienza diciendo;
Vamos a ponernos en contacto con el cuer­
po electoral por medio del sufragio, único 
grifo en que debemos beber,
Este acto significa un apretón de manos.
Añade que quiere ir con entusiasmo a la 
lucha en las elecciones.
Acata la disolución de las Cortes por ser 
una resolución que dimana de la prerrogati­
va regia. ̂
Se abstiene momentáneamente de pedir 
responsabilidades, diciendo que las exigirá 
en el porvenir a los causantes de los trastor­
nos que se han producido en el país.
Han vuelto a gobernar los autores de mé­
todos regresivos, incompatibles con las eo- 
rrientes modernas.
Las Cortés disueltaa eran la legitima re- 
presentaciód del pais por la sinceridad con 
que se eligieron.
Si han resultado estériles debe culparse 
de ello a los Gobiernos que las dirigieron, 
1(8, culpa de la disolución pp le al,Qañsa al
Ha sido nombrado delegado del Gobierno 
en las Islas Canarias don Gerardo Gavilán, 
secretario del Gobierno c iv il de Valladolid.
Los reformistas
En el domicilio de Melquíades Alvarez 
se reunieron los diputados reformistas, con­
viniendo en la necesidad de presentar can­
didatos por Madrid.
Se ha dicho que don Melquíades había de- 
sitido ds luchar en Gastropol, y  que solo 
presentará su candidatura por Oviedo.
Manifiesto republicano
Los republicanos federales han publicado 
un manifiesto dirigido al pais, diciendo que 
a pesar de sentirse preteridos porque no 
forman parte del Directorio de Unión R e­
publicana,ayudarán a los republicanos,socia­
listas y  reformistas donde luchen.
Almuerza
En el Hotel R itz se ha celebrado un al­
muerzo para obsequiar al ministro de la 
Guerra, general Santiago.
Organizó el aeío el Cuerpo de artillerlaj 




La exhortación hecha por García Prieto a 
sus amigos para que apoyen a los candidatos 
liberales, obedece al deseo de obtener la re­
ciprocidad.
Claramente, lo expuso asi, el marqués d© 
Alhucemas, en el dlspurso pronunciado esta 
mañana,
■y%
c ríS Artículos de Platería. Relojería f  Bisutería ;-; Composturas de Relojería y Platería fá = = MÁLAGA - “
Los rondanonistas
Les elementos afines al eonde de Ro^mano- 
b 6 3  desean la unión de todos lo» liberales 
para ir  a la próxima lucha eleotoraL
l
Andaluz muletea excelentemente, 
cerca, muy confiado, y escucha palmea
desde . escalofiriaiites y después sigue valiente y con
Sabemos que ya so han hecho gestiones en 
tal sentido cerca de | Alba, Romanones y  
García Prieto.
Posteriormente celebróse una conierenoia 
entre don Alvaro y  don Manuel. ^
En definitiva se cree que la idea do la 
unión no está en el ambiente.
Recepción
A  las cuatro de la tarde celebróse en la 
Academia de Ciencias Morales y  Políticas, 
la recepción de Julio Pnyol, ilustre publi-
cista. X j  1
E l recipendiario, que ocupa la vacante aei
difunto conde d® Casa Valencia, empezó su 
discurso recordando las palabras de Mr. Aur* 
lar, quién antes de la guerra, afirmó que el 
gjndiealism© es el hecho más transcendental 
que se ha presentado después de la Revolu­
ción francesa.
Hace la sintésis 'de las aspiraciones que 
persigue el sindiealiemo, y luego pone de 
relieve su pobreza'de ideas.
Refiere las transformaciones realizadas en 
Rusia por efecto del bolcheviquismo.
Termina estudiando cual es la situación 
actual del sindiealiemo.
Le  contestó Bonilla San Martín, quien 
hizo un estudio de la personalidad del nue­
vo académico, enalteciéndolo.
E l acto fué presidido por Sánchez Tooa.
Oonoratuiaolón
E l «B lario Universal» se congratula de 
la determinación de los liberales fespeeto a 
las prójimas elecciones y dice que Jas iz* 
quierdas s© suicidarían presentando vatias 
oandidaturas.
Oe aviación
A  última hora do la tarde llegaron los 
aeroplanos que realizan el raid Inglaterra- 
Madrid,
Evolucionaron sobre la población^ ante la 
admiración del público-
Olee Domingo
E l éxdiputado por Tortosa Marcelino Do­
mingo ha dicho a un periodista que el par­
tido republicano federal presentará por Bar­
celona al ilustre escritor Gabriel Alomar.
Además cree que se incluirá en la candi­
datura un socialista, que pudiera ser Serra 
Moret.
Dice que al partido republicano catalán se 
le presentan tres cuestiones; abstención, so­
lidaridad con otras fuerzas y lucha separada.
La primera sería un error, y la tercera 
ineficaz. :
La  solidaridad con otras fuerzas no es 
aceptada por estas.
Cree que, no obstante, se ooaligará con los 
socialistas.
Para final arrea una estocada que basta.
Ovación. ,i
Quinto
Chiouelo salé a desquitarse de lo del toro 
anterior y  da una serie de verónicas magis-
A l quitar tira de repertorio y  se muestra
el enorme torero de las tardes anteriores. 
Las ovaciones y  los olés se suceden. 
Chiouelo hace una faena dé m qle^  artis-<« 
tica, dé torero enterado, oyendo palmas.  ̂
Deja media, luego una entera y  termina 
descabellando.
Ródálito muletea regularmente, te^min^u- 
do de dos pinchazos, media y  dos descabe-
En la Menumenta^
Be celebra la anunciada noyilUda, lidián;
dose cinco bichos de Gtíadalest y 
Bsnjumea, para Casielles, Correa Montes y
in te llg^eiá . ; ^
?• Termina de dos mediasy un descabello. 
(Oración y vuelta al ruedo )
Sexto
Camará muletea encorvado, con el pico de
la muleta. .
Cuarteando horriblenxente da un pincha­
zo y'tres estocadas malas, qué bastaron, ; 
(Bronca y  almohadillas.)
Arroyo, ■, p t.




Roma.—La ex-emperatriz de Austria, Cila, 
ha evidenciado su deseo de pedir permísp 
al gobierno para después de firmada la paz, 
p rLu tarseeu  la villa  de Piagnosi donde 
nació y  do cuyo punto salió para casarse. .
Manifiesto
E l partido socialista alemán ha
vooatoria era para organizar a la obrera (¿) 
de la aguja.A la hora convenida nos personamos en 
los alrededores del local social-puesto que 
no se nos permitió la entrada,pudiendo ob­
servar que dicha reunión era una conferon- 
tia católica que daban unos sefíóres que pro­
cedían de Valencia. .
La concurrencia la integraba unasvein e
rnujereé. , -i 4.
Desdelue^O el acto oareeiá en absoluto ae 




Los obreros agrícolas de la vega de Múla- 
^ í, han sometido a sus patronos las siguien­
tes peticiones del salario mínimo. ^
Operaciones de siega de siete a igual no- 
cinco pesetas. Mantenido pesetas tres, de
-  DB -
T  m é k o v '
I J L I O  6 0 U X
Caite Isas GSrné iísreia (antes Espsserla) y SSarehante
e x ls t e n o i í js .— p r e c i o s  r e d o c ld o s
ra
Nauén.'
Gasielleabre eátedr# toreando por veró­
nicas, unas veces de pié y  otfas de rodillas y 
por faroles de una manera admirable,
(Ovación).
Muletea regularmente y  acaba de tres pin^ 
chazos, media, dos sablazos y un deSéabello¿ 
sonando uñ aviso antes de doblar el cornú- 
peto.
 ̂ Sagunáp
Correa Mentes veroniquea oiñépdese mú- 1 
cho, con vistas al hule.
Con la muleta hace una faena valiente, pe­
ro torpón, siendo derribado en unp do Jos
publicado un manifiesto dirigido a sus ali 
L ,p a ra p ro t,r ta r  ae la p.a de VersaU.e, 
a t¿ to r ia a lp r it io ip io  Booial de la demo
a.-
unapases.Después de pinchar dos veces, deja
estotíada, que basta, ,,
Terceío
E l debutante Arrojo  lo recibe con tmaé 
cuantas verónicas buenas, oyen do pajMáŜ ^̂  
Muletea de cerca, interoalaudó álguiiós
oracia pateocinada por ^ ils o n
ttetenciónes
El capitán de la guardia civil 
don Bólix Galvón áuxiliado por el teniente 
don Adolfo Casero ha detenido a varios 
antere» de otimesieeeeoiale».
HaiHádo presos vario» sospoohesos, entre 
ellos tm snjeto llamado Mignel VallMpi 
quien se ha oonfesado autor do vmos aten- 
tados contra el obreío Lorenao Jaime y el 
patrono José Gnardiola. ^
 ̂ Los détonidos acusan a otros que Ségúu ai- 
jton tuvieron participación en los sucesos.
arabas, cinco iguales horas.
Trabajos de era, cinco pesetas.
Da azadón en agua, de noche, aumento 
de un einctienta por ciento. I)e día un vein­
te y'cinco. ,
El denominado chapulín a cuatro pesetas,
en iguales fieras- ^
Arraniiuedo semillas cuatro pesetas y
las mismas horas.
Por lo que se ve !o que piden los campesi­
nos no es exagerado, y  buena prueba es qne 
la petieiín indibáda la estón disfrutando.
^ Ju a n  L orenzo
í l  íflfflaeéa 8l per asayer y menor de ferrelerii
S s n t R  U á r f a j J i i & m .  I S - i M á l a g » .  ,
s * i»ítrmss de zIrc y íatóBi alambré®^ estafio, hoffi*la tería  de codnaí htírramienías, aceros, chapas ae eírc y wio
ata, tornillaría, clayasón, eementó», etc. ieíc




R e s ta u r p t  de C IPR IA N O  M A R T fH E Z
pases lucidos, 1 j -j í
Acaba de un estoeonazo y es aplaudido.
Oharto
Oasielíns mu'leteta deslucido, dejando dos 
medias y  una entera. ^
Buena un aviso y  Bernardo termina desea- • 
bellando aí cuarto intento.
Marín García, núm» 18
Servicio aÁa oarta y  por oubieítps desde 
pssetasái en adelanto. A  domimlio a todas 
horas a precios coavanoibnalés. Especialida
en vino de lqS;Méíll®3- _ ,
- P L A T O  liSiL JDÍA.—Menestra de legum­
bres.—Ración, l ‘05i.
Ayer a las tres de la tarde, 
luchadora e^ntidad, Asamblea extraordina­
ria para tratar deMa dimisión presentada 
por el Comité Directivo Je la misma.
Preside la sesión el señor España y  asiste 
como delegado de la Antoridad el agénte
Correa Montes veroniquea vulgarmente y
©ye siseos, » j  •
A  la hora final da la nota de ,1a tarde, in­
tercalando algunos pases naturales, ,de j?e- 
cho, de molinete y  rodillazos íenomenalmen- 
te, entre ovaciones y  olés.
Toca la música y el trian ero sigue su gran
faena. ‘ » • , j
Luego, a la hora de matar, cambia la de­
coración, necesitando para concluir media,
LA PLAZA  DE LA CO NSÚTUCIÍN
Hadioho por último, que de que triunfen I tres pinchazos y cuatro intentos de de^abe
- En uno de los Pasados oáb ildO ^uM  
les, nuestro querido amigo y  correligiona­
rio, señor Baézá Medina, bacióhdósé éco del 
general sentir del público, réolámÓ del al­
calde que adc^tara las ihedídas ñétoSarias
para adeoentar la plaza dé la.OonStituQión 
Las palabras de dióhó oonoejál han caído 
en vacío, y la mencióaada jilaza, el sitio
'prino;sjpeí de Málaga, continúa ofreoiéndo el
Jas derechas o las izquierdas depende que el 
fatar© Parlamento tenga o no vida preca­
ria,
io ray ta , candidato
Esta noche se reunió la Asamblea del par­
tido de la Unión Republicana, acordando 
formar parte de la coalición de las izquier­
das.
En la votación faé designado para que fi­
gure en la candidatura don Miguel Moray ta.
Una carta
Se sabe que en la  carta escrita por B o rg ^  
Mazó a Dato, hace historia respecto a la se­
paración do Maura del partido conservador, 
io  que dió lugar a la formación de la Agru­
pación política que ocupa el poder.
Manifiesta que no estando conforme con 
todo lo que signifique transacción, se separa 
áel partido conservador.
La  iaterveneiÓB de algunos elementos de 
éste ha impedid© que se publique la carta 
de referencia, que contiene conceptos mo­
lestos para Dato y  á fin de impedir que al­
gunos exminisíros sigan el ejemplo.
A  primera hora de la noche so afirma que 
©1 conde de Bugallal ha imitado la cendueta . 
dé Burgos Mazo.
I líos, reoibiehdó el fenónióno un aviso.
Béáito
Se arrojan al ruedo cúatró aficionados ̂ qúp
ró­
se vea en peligro varias veces.
E l público protesta del espéctácuio, 
jando al ruedo muchas almohadillas. “  
Las cuadrillas, en vista de la actitud del
público, so retiran.
E l escúndalp es formidable.
Se reanuda ía lidia y  el bichó toma cuatro 
varas, da tres caídas y  mata dos j aeos.
Surjen otros dos afioiohados y caen al rue­
do varias aímohadillas. f ̂
E l espectáculo es salvaje.
Los tenderetos antiésticqs para ia  venta 
de ñores,puestos de .«cqejaita»,betuneros a 
^anel, sentados en siljas viéjas y asquero­
sas, kioscos de expender leche todo 
©n el mismo ser y estado, demostrando qu^ 
véspectó a ornato púdico nos hallamos aquí 
<fen los&mpos prim itós.  ̂  ̂ ^
É l cuanto a firapiéza, el alMfcádo pavi­
mento se halla siempre cúbíeytó de polvo, 
yamajes dé las flores,ésCrementosdo loscába-
líos de la parada de coche», y  todo lo quo
contribuye al vergonzoso, espectáculo que gp 
presenta a la vísta' del forastero que por prb 
ráéra vez nos visita, .. .
Extrañado de tonto ‘abandono, se pregqi^




Con un lleno cómpléto se celebra la anun­
ciada corrida, lidiándose bichos del conde de 
Santa Coloma, por Andaluz, Chiouelo y Ro- 
daUto,
A l  hacer el paseo las OEadrillas es ovacio­
nado Ohicuelo. ^
Primero
Andaluz lo lancea por verónicas acepta­
blemente, oyendo palmas.
Hace con la muleta una faena valiente y 
artística, dando algunos pases muy lucidos 
qué le Valen palmas y olés.
Aprovechando entra a matar y deja me­
dia estocada de efecto rápido,
(Ovación y oreja).
Segundo
Chieuelo háoe una faena que no pasa do la 
categoría de regular.
Con el estoque tampoco tiene mucha suer­
te; necesitando para concluir dos pinchazos, 
do» juedias y siete descabello», antes de que 
doble el bicho.
Suena un ayi»o para Chiouelo, que oye 
palmas y pitos.
Tercero
Rodalito es aplaudido en irnos lances a la 
verónica, excelentes.
A  la hora final, Rafael Rubio muletea con 
valentía y  con ganas de palmas.
Acaba de un sablazo, dos pinchazos y me­
dia baja, volviendo la.oara,
(Pitos),
Cuarto
Andaluz da una serie de verónicas magis­
trales, parado, ceñido y mandando.
(Ovaaióc).
se hirió - antes-oon el estoque en la' nariz, y  
está inutilizado, termina con e l  bicho 4ó  
media, una entera, dos pinchazos y  d ^  iü- 
tentos de descabello. y ^
EnJSadtid % |
Se lidian cinco bichos del conde de ^ n tk  
Coloma y  uno de doña Prudencia Báñuelos 
por Malla, Baleiri y Oamará. .
E l lleno es completo y  al hacer él ypaheo ,
las cuadrillas es ovacionado Malla,, pór su 
última faena, que 1© valió lá Oreja.
Primero
DeBañuelos, atiendo por «Bailador», es 
negro y , de bonita presencia»
E l animalito llega difícil a la muerte y  
jíftlla  lo muletoa con precauciones. | 
Acaba tres piuebazos, media atravesada
y  un desoabello. ^
(División de opiniones). i
^gundó.
De Santa Coloma, como todos los que fa lv ’ 
tan.
Es negro y  de hermosa presentación,sien-,/ 
do recibido con aplauso,
Baleri lo torea por verónica» con bnén es­
tilo.
Muletea aceptablemente, dando algunos 
pases buenos, aunque sin entusiasmar, ^ 
Sigue Julián desaprovechando las buenas y 
condiciones del bicho, dél que se deshace d^ 
dos pinohazosy una corta.  ̂ > 4
(Pitos).
Ei toro es paseado por el ruedo enmedicl 
de una ovación,
Ter'éeru
- Un aeroplano ernzA la plaza y  el aviador 
es ovácionado. v
CamUfá se baila anas verónicas y  se le
qnó no sucederá en los barrios más apartan­
do» de la ciudad?
Nosétrosion nueseraSdelifiibSí # ® ^ p rp o t  
este bello rinconoito de Aildálueia, desearía­
mos ver la Pieza totalmente aligerada dé 
estorbos; pero los llamados a hacerlo »e cui­
dan de que esos deseos no se truequen en 
realidad indicadora de que la susodicha Pla­
za pertenece a la quiuta capital de España,
Por si lo aj^úntadb no fuéSe bástante* pa­
tentizar lá  ihouria de nuestro Municipio, de 
nóehé, tmá le^Ón de «chavea»» eonviérte la 
Plaza en lugar de espártimiento, jugando y 
correteando final sí; estuvieran en la del pue­
blo de  más ínfima categoría.
Be juega aí tero, a püía piíjéi.ÁlétoóndR 
y  loa agentes de la áutoriáád h jú é g^ » a no 
hacer nada para iinpedirlo, quedando el pa­
cífico transeúnte expuesto a los émpélionea 
de aquéllos.
JpQr decoro y  dignidad de Málaga, y  yol- 
VientO PC  ̂ ío® Tueros del ornato público, 
conviene cortar de raíz tantos abuso».
Miuguez. ., , , .  i.
. Expuesto por la Presidencia el objeto de 
la reunión, algunos aéooiados requióreñ al 
presidente para que explique eí motivo qúe 
obliga al Comité que preside a dim itir y  
aecédiendo al requerimiento, dice qué 
no es otro que el de ciertas eensurás mani­
festadas eu un periédico dé la localidad por 
dos compañeros; opiniones contrarias a la 
gestión qne dicho Comité habla realizado.
Se extiende en consideraciones para de­
mostrar que no había sido posible hacer otra 
cosa por causas que detalla minuciosamente, 
probando que aún noé&tá ê l*̂  Póérpp so* 
eial, bien apesar suyo, preparado para lu­
char por otros procedimientos.
Cita varios casos qué j ustifican la falta de i 
apoyo que k  dependencia mercantil presta
a la Asociación, por ser aún pequeño el nú’
mero de asociados qon relación a los qua 
existen en esta capital, diciendo que el de­
pendiente de Ooniereip, como todas aquellas 
personas pertonecientés a la mal llamada 
ólaéo media, v ivo  todavía, con respecto a su 
mejoramiento social, en un estado de indiíe* 
renda suidda.
Estima, sin embargo, que otros elementos 
c|.e la Asociación, podrán aportar mejores 
iniciativas y , degeosoalos directivo^ de que 
la Sociedad se engrandezca, llevando a cabo 
una aetivísima lucha que haga^ reformar la 
pondioión de los elementos qíie la integran, 
solicita qu© sea admitida I®* dimidÓn que 
presenta, eligiéndose seguidamente nnevo
Comité. V,
E l señorBerrer Acosta, en unas cuartillas 
que lee, demuestra que no fué su ánimo el 
de que el Comité dimitiera y  si solamente 
pedir que se llevára con actividad la Jiscali- 
zádón áe'l: cumplimiento de las Leyes del 
áéSeátiéó áóminieal y  jornada.
' Hablan á continuación otros swsociíLdó» en 
ealuroisa defensa del Comité y  posterior­
mente hace uso de la palabra el señor García 
Zapata para d irig ir oargos que sen rechaza­
dos por fil presidente de k  Sociedad,’
'Deapú.Ís dé insistir el señor Médips -de , 
una manera rotunda en lá dimisión presen­
tada, la AsaÚiblea acuerda unánimémente 
no admitirla, estimando que no son podero- 
jSOS los ©argos hechos a dicho Comité, el cual 
obró aosrtiadia.inoute y  con ©rreglo a lo que 
es posible hacer dentro de los elementos oon- 
qge cuenta y de l§s opnv,enienci.as de la Aso­
ciación, ^
Seguidamente fué levantada la sesión .ma­
nifestando la presidencia quo sometería el 
acuerdo de k  Asamblea al estudio y  consi­
deración d ^ tq d o s jo s d ^ ^
‘ ‘ L a  F i8i l a  Alacie n a? „
Para fastéjar el brilknto éxito económico 
conseguido por nuestro querido amigo y 
compañero en k  prensa Juanito Cortés en 
lá corrídá del popular semanárió taurino 
«L a  Piesta Nacional», obsequié ayer con un 
expléndido banquete a los revisteros dé los 
periódicos lócales y busn numero de amigos 
particulares, que con su labor cooperaron al 
mejor resultado del espcotáculo taurómaco*
Se celebró el. acto en él hermoso paraje 
denominado Parque de Recreos del Cír­
culo Mercantil, sitio qao puede conceptuar­
se como ni m^ijor de Málaga.
E l almuerzo fué admirablomente servido, 
reinánáó entre los oomensálós la mayor con­
fraternidad y alegría, haciéndose votos por 
que on años sucesivos los resultados de la
M >-v n ̂  T4 íi 1 tT rt Fiíl-Tí iTT*l 1 I d-TI *
De k  importancia do lo discutido y de lo 
que ha d© quedar definitivamente esta no­
che, requiere la asistencia de todos, oon pun-
tualidad .^ íT  Comife.
La becerrada de ayer
M€vlniiesto sodál
Los oficiales sastres han solicitado de sus 
patronos el oincúeaitá por ciento de aumen­
to ©n los sueldos que disfrutan, según cate- 
góría-
• E l día 21 del corriente mes, tormina el 
..plazo de contestación,
Por las impresiones que iiuiividu aumente 
tienen algunos del gremio, es que la huelga 
será inminente.
menoiónada corrida, sigan siendo tan brillan 
te como hasta aquí,
En hünor ds un catedrático
En el mismo local del Parque da Recreos 
del Círculo Mercantil, a k s  dos y  media de 
la tarde, se reunieron los catedráticos, pro­
fesores especiales y  auxiliares y  ayudantas 
de k  Escuela Profesional de Comercio para 
asistir a un almuerao intimo en honor del 
director de dicho centro de enseñanza, nues­
tro particular y  distinguido amigo don 
Francisco Rivera Valentía,
Ocupó k  presidencia de la mesa el agasa­
jado, to^^hdó agiente! cpmo cpménsales. k »  
catedráticos don Ricardo Aíbert don Pedro 
Gómez Ohaix, don JosSM.'^ Cañizares Zar do, 
don Luis Grand Radriguez, don Amador 
Oppclt SanSi don Francisco FortuOy Ramos, 
don Modesto Talen» Vál aro y  don José 
Chervás Homero, los profesores especiales 
don Agustín Sánchez Quintana y  don R&fa^ l̂ 
Arévalq.log profesores auxiliares don R i ’ 
pardo Gállárdo y dop Doniitígó Fernándó^ 
Lombardo, ios regentes de las Secciones noe- 
tun).a,  ̂dó íi'lultos y  señQíitoS dqq José ^á - 
ría Óppelt Saos y  don Laureano Chinchilla 
Morales y  los ajkdantes de dichas Becoiones 
don Federico Fazio Maury, don Juan Rivera 
Vera, don Enrique Figuerola Gutiérrez, dpn 
Juan Vaíiejo Serrano y don Julio Rivera 
Tóllez.
Durante el acto.dóuiiüó la más franca ale­
gría y a la hora de los brindis ofreció el ál- ■ 
muérzo como óatodrátieo más antiguo el se­
ñor Áíbeit, mauifestandí) que el acto tenia 
por objeto expresar al Señor Rivera Valentía 
el afecto y  estimación de todos sus compro­
fesores con motivo de cumplirse el piimer 
año de su nombramiento para la dirección' 
haciendo Votos porque durante ios sucesivos 
años puedan todos los presentes concurrir a 
análogo homenajó, y renovar al señor R ive­
ra el tostimonio de su cariñosa adhesión do­
cente.
Contofitó el actual director de la Escuela, 
dando las gtuoiáS por ,©1 homenaje y  siguifi- 
oando que se felicitaba del espíritu de com­
pañerismo existente entre todos los profeso­
res del establecimiento, así como de la cor­
dialidad-demostrada en el acto, reveladora 
doila unificación Ida propósito»- con que to­
dos atendían al fomento y  desarrollo de la 
enseñanza mercantil.
Él almuerzo fué admirablsmente servido 
por el abastecedor del Circulo Móroantil, 
siendo objeto de plácemes la comisión orga­
nizadora por el feliz desempeño de su come­
tido.
En nuestro circo de la Malágueta, se oek ,̂ 
bró ayer tarde una becerrada, que llaman 
económica y  que nosotros oreemos apropia^ 
do mucho mejor, el norubre de «mainaílía* 
cho» taurino.
Según el programa, los cuatro beoerreto» 
eran do la ganadería de Entile, vecino dq 
Medina Sidonia.
Los estoqueadores, dos cordobeses, «Tore^ 
■ri» y  «iáaohaquito I I . »
E l festejo ha sido organizaba k  béneficio 
de la Gofradía de Jesús el Rico,
Cuando llegamos a la pla¿a, observamos 
que no está nial de público, eu ambos lados. 
En palco» y  delanteras hay buenas hembras, 
y  esto mitiga en algo nuestro malhumor.
Preside el inspector de policía señor Gon­
zález, y  actúa de asesor el señor Orozco.
«Toreri», nos demostró muy claramente 
que tiene un miedo horrible y que no sabe 
de toros ni una palabra,—así ni nna, sola 
palabra.—A su primer novilló, que fué bravo 
y al misrap tiempo muy claro, le dieron una 
lidia infernal, y peor banderilleado, llegó a 
la bora de k  muerte.
El de Córdoba díó varios pases, y en uno 
de ellas, recibió una tarascada.
Oon la espada, dió un metisaoa sin soltar, 
al que siguieron un pinchazo y una estocá- 
da pé-Zpuecera, entrando más lejos quo a mi 
me parece que está Antequerá.
E l animalito, aburrido, se acostó, murien  ̂
do a manos dél puntillero.
parante la lidia fué alcanzado el bandc^ 
riliéró «Formalito», pasando a la eafermé"^
ría, y siendo curado de una herida dq tres
pita.
Desaprovechando la nobleza dél bi<^o lo , 
muletea muy medroso, entre protestas e in­
sultos.
Echándose fuera escandalosamente, p in ­
cha dos veces y  acaba descabellando.
(Bronca y gritos de que se vaya). i'
Cujpirto
Malla muletea vulgarmente, por la cara, 
'sin agradar al respetable,
Ayer tarde se reunió el Sindicato de cons- 
truoeión, al objeto de legalizar la constitu­
ción dé dicho organismo.
Dióse cuenta de la petición que han só -< 
metido a la patronal de construcción y las 
entidades afectas a dicho organismo, y que 
se hacen solidarios de Jo que solicitan.
Hablóse éxténsamente de asuntos de orga- 
nizaoióh y la finalidad que él obrero persi­
gue con la mismá,
En cuanto a la peti^ón que este gremio s 
tiene formulada, finaliza el plazo el ,19 del
Da dos pinchazos y para final,entrando su^ tqué cursa. Transcurrido este plazo sin una
periormente, deja media buena.
(Palmas).
i^ainto
Saleri lo torea por verónicas vistoso y va­
liente, oyendo palmas. ^
Gpu el trapo rojo da dos pases de rodillas
^solución SatiStacterk en relación con el inte­




He aqni el sumario que publica el número 
de k  sómana actual:
Crónica de la semana.
Armaduras de gaarderropk, por Amadeo 
de Oastro.
Elesotorismo cervantino, por Andrenio*
El tren de los «quintos», por Fernando 
Morp.
El problema del pan en España, por Con­
rado Granell.
Los hombres del terror ruso, por.^Á* 
der, cQu retratos.
La moda femenina.
La verosimilitud de la escena, por A . Her­
nández Catá.
Semana teatral, por Alejandro Miqais.
E l éxito de la Exposición española en Pa­
rís, por Alberto I  nsúa.
La paloma y  el ramo de oliva, por Luis Be­
llo.
Figuras de Parí», por.A. G. de Linares,
Artistioá» páginas en color, dibujos de 
Eóhea, Robledano,Tono y  otros, fotografías, 
uQtas cómieas, etc.
Se halla aAO céntimos en librerías, kios- , 
eos y  pu estos-,
REUNIONES
TEn el local de k  sociedad de Ciencias, se 
celebró ayer una raunión que según k  con-
BlgliOTIECA M B im
—  D E  L A  V
SQCiEBAé ECDNOMIM
Plaza de la CoBstItación qéiii* 32 ^
• Abierta de once a tres de la tarde y  de sie»
le a iaueve de k  noche,
Peluqueros barbefos
Por la presente se cita a todos los asocia­
dos de «E l  Fígero» para la reunión de .ésta j 
necb© a k s  nueve y media, para tratar el 
orden, del día siguiente.
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Asunto quedado sobra k  mesa óoh rela­
ción a la casa de don Rafael Comino; Felpe. 
Sobre la real orden del 3 de Mayo,"
Tratar sobre la casa do don Antonio Mar­
tín, Nueva 12.—L a
Los maestros bárberos
D© orden del presiden te de la Asociación 
de maestros barberos, se cita, por medio 
d é la  presento, a junta directiva, al objeto 
de tomar acuerdos sobra el reciente bando^ 
publicado por la Alcaldía y Junta local de 
Reformas Sociales y que afecta a la apertura 
y cierre con am g lo  a la Jorn'ada mercantil.
Dicha reunión se eolebrará hoy a k s  cua­
tro de la tarde ©n el domicilio del señor Pre­
sidente (Alvaro de jPazán5), por encontrarse 
enfermo en cama, repentinamente.— E l se­
cretario, Garcíâ
Aorupacíón Soclátlsta
Socialistas; En la reunión cekb|i^a el 
Viernes pasado, por le avanzado hora, 
se quedó en aplasaria para hoy L u n e r  a Igs- 
ocho y media de la noolm,
Lo qué ponemo§„«:;& honocimknto dé aque­
llos que por feus ooupaoiones no pudieron 
ai^istir, . . ;j
centímetros de extensión en k  car» exterior 
dql antobrasp iaquiérd̂ ^̂ ^̂ ^̂
Y  ya qúf ésto’rioa cóh «Toreri», acabare- 
inós con éi, diciendo qué si mal estuvo en 
sú primero, peor nos pareció en su segundo, 
al que dió muerte de un golletazo. N i que 
decir tiene qué el público*- premió ks faenas 
del paisano de «íduerrita» con todas las pa- 
labras peores del diccionario.
Machaquitó II  estuvo por lo menos valien­
te y con deseos de agradar y trabajar, lo que 
no pudo hacer por la invasión de suicidas 
que se arrojaron al redondel y sé hicieron 
dueños de la plaza.
En su primer bicho desarrolló una faena 
de maleta dando varios pases buenos, salien­
do en uno de ellos voltoadó, pero ileso.
A  la hora de la verdad dejó una estocada 
contraria, echándose el animalito y rema­
tándolo el daohetero.
El público pidió k  oreja y el presidente la 
concedió,
. Sq ultimo y también el de la tarde—afor­
tunadamente— l̂o despachó de meóia hnena 
y un descabelló.
Do los peones nada hay que mencionar.
Lo ocurrido ayer notien® nombre, pues e 
público estuvo muy mal al prinéipio, prote­
giendo a los «golfos» que se arrojaban al r3- 
dondel,y cuando eran detenidos, algunos 
individuos arrojaron botellas contra los 
guardias.
Después cauibió de opinión ol réspetabla 
y ante la negativa de los toreros a torear,con 
los «golfos» en el ruedo, entonces protestó.
No se debe c j issntir quese arrojen eso» 
infelices suicida:' ,̂ y el públiso debe tener sn 
cuenta que el colocarse delante dé un toro, 
sin conocimiento para ello, se está expuesto 
a gravé peligro.
Uno de los suicidas faé volteado por m 
tercer novillo, resultando herido y pasando 
a la enfermería. ,
Confesamos que llegamos a la plaza ne 
mal humor, y  lejos de distraernos, salimos 
más malhumorados.
p a o h u o s l
NOTICIAS
1
Han empezado a hacor uso úq^uinoe díaS 
de licencia que les ha sido ooneedMa, él pre­
sidente de la Audiencia, don José García 
Valdeoasas, y  el juez de instrucción del diS' 
trito de SantQ Domingo, don^Miguel ñgoi- 
lera.
En la Sala de lo C ivil de la audiéncia de 
Granada hay para el día 12 el siiuiente S® 
ñalamiento:
Juzgado de Ronda, don Antonio Moreno, 
con doña Felisa Morales y  otra,sobré entre­
ga de una casa,
Uura el ©.stómago o intestinos ©1 
Estomacal de Saiz de Garlos-
L a  señorita
que desee recibir lección^para
^  sombreros y  vestidos, se. dirigirán k  Q?lk 
de Moreno Mazón número 13, piso según
